『畑俊六日誌』に見る汪兆銘政権 by 小笠原 強
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Summary
The Wang-Jing-wei Regime as Described 
in Shunroku Hata’s Journal
OGASAWARA Tsuyoshi
 This paper focuses on the accounts concerning the Wang-Jing-wei Regime in 
the journal of Shunroku Hata, an officer in the Japanese army who held various 
positions such as supreme commander of the expeditionary forces in China during 
the Sino-Japanese War . Based on these accounts, the paper discusses how Hata 
regarded the Wang-Jing-wei Regime.
 Hata initially regarded Wang-Jing-wei as being supportive toward Japan, but he 
grew increasingly wary of him from around the time when the Wang-Jing-wei 
Regime became established. An analysis of Hata’s journal reveals that as the tide 
of the war started to turn against the Japanese forces, frictions began to emerge 
even inside Japan, the occupying country, and the Japanese-occupied territories 
becoming dysfunctional.
